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Повне заміщення аналогового бездротового зв’язку на цифровий, передача 
великих об’ємів (масивів) інформації, збільшення швидкодії, використання 
широкосмугових мереж спонукає впроваджувати та використовувати широкосмугові 
системи зв’язку. Одна із таких систем бездротового зв’язку, це наземний та 
супутниковий зв'язок, який створюється на основі дзеркальних параболічних антен. 
Опромінювачами у таких антенах служать широкосмугові одно- та двохполяризаційні  
гребневі структури. Дані опромінювачі у вигляді окремих антен використовуються 
також як вимірювальні засоби у складі лабораторних стендів.  
У даній роботі були спроектовані широкосмугові гребневі опромінювачі, рис.1 та 
досліджені їх технічні характеристики (КСХн, поляризаційна розв’язка). Результати 
досліджень показані на діаграмах. 
 
Рисунок 1.  Варіанти виконання опромінювачів. 
 
